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La presente investigación tuvo por objetivo determinar la incidencia de los factores condicionantes 
en la aplicación de la política pública de alimentación y nutrición  en la obesidad escolar en la UGEL 
N°4, Trujillo-2016. La investigación fue de tipo no experimental y d diseño correlacional - causal. La 
muestra estuvo formada por 40 directores, la población en estudio fueron los directores 
pertenecientes a la UGEL Nº 4, Trujillo. Para el análisis se aplicó la prueba “Chi Cuadrada”. La técnica 
utilizada para la obtención de los resultados, fue la encuesta, el instrumento empleado para evaluar 
fue el cuestionario el cual contó con 56 ítems para la variable independiente y 35 ítems para la 
variable  dependiente. En los resultados se identificó que los factores que condicionan fueron de 
tipo cultural, económico, político, sanitario y gobernanza; donde el factor condicionante que se 
presentó mayor incidencia fue el cultural con un 73% (Nivel Regular). Así mismo se apreció que el 
nivel de incidencia de la obesidad en niños de edad escolar de  la UGEL N°4, fue entre de regular 
con valores ente 50 % y 72.5 %. Por otro lado los factores condicionantes inciden de manera regular 
en la obesidad escolar con porcentajes de 55,0% (económica), 52,5%. (Cultural), 52,5% (sanitaria), 
37,5%) (Política) y 42,5% (gobernanza). Del mismo modo ocurre al comparar los factores 
condicionantes con cada una de las dimensiones de la obesidad escolar, ubicando valores para 
hábitos dietéticos de buena (27,5%) a regular (42,5%); alimentación sin control de buena (22,5%) a 
regular (47,5%); restricción cognitiva de buena (17,5%) a regular (42,5%); respuesta a la saciedad 
de regular (50,0%) a deficiente (12,5%); neofobia alimentaria de regular (55,0%); y disfrute de los 
alimentos de buena (32,5%) a regular (35,0%). Finalmente se concluyó que los factores 
condicionantes en la aplicación de la política pública de alimentación y nutrición  inciden 
significativamente y de manera regular de en la obesidad escolar en la UGEL N°4, Trujillo-2016. 
 












This research aimed to determine the incidence of the determining factors in the 
implementation of public policy on food and nutrition in school obesity UGELs No. 4, Trujillo-
2016. The study was not experimental type and d correlational design - causal. The sample 
consisted of 40 directors, the study population were the directors belonging to the UGELs 
No. 4, Trujillo. For analysis test "da Chi Square" was applied. The technique used to obtain 
the results was the survey, the instrument was used to evaluate the questionnaire which had 
56 items for the independent variable and 35 items for the dependent variable. The results 
identified the factors that influence was cultural, economic, political, health and governance 
type; where the conditioning factor greater incidence occurred was the cultural with 73% 
(Regular Level). Also it was noted that the level of incidence of obesity in school-age UGELs 
No. 4, was among regular with values being 50% and 72.5%. On the other hand the 
conditioning factors affecting regularly in school obesity rates of 55.0% (economic), 52.5%. 
(Cultural), 52.5% (health), 37.5% (Policy) and 42.5% (governance). The same happens when 
comparing the conditioning factors with each of the dimensions of school obesity, dietary 
habits placing values for good (27.5%) to regulate (42.5%); Uncontrolled power good (22.5%) 
regulate (47.5%); cognitive restriction good (17.5%) regulate (42.5%); satiety response to 
regular (50.0%) to poor (12.5%); food neofobia regular (55.0%); and enjoy good food (32.5%) 
to regulate (35.0%). Finally it was concluded that the determining factors in the 
implementation of public policy significantly impact food and nutrition and regular way in 
school obesity UGELs No. 4, Trujillo-2016. 
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